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Vengo en dIsponer que el Intendente de EJ6re1to don
José Márqt!ez y Anglada pase a la situacl6n de prfmel'a
l'eIIerva, por haber cumpJ.ldo el d1a cuatro del corrt~nf.e
mes la. edad que determina 1& ley de veintinueve de ju~
1110 de mil novuientos diez y ocho.
Dado en Palacio a diez ce agosto de mU novecientoe
veintitrés.
ALFONSO
el MInIa!..., de la Oll<:l'flI
LuIr ÁJIPUlW y )fONDBJAR
(Vengo en disponer que e1 General de brigada, en s1~
tuae16n de primera reservll, don ECuardo Banda y Pme~
da, pase a la de segunda reserva por haobe-r cumplido el
dIa dos del corriente mes la edad que determina la ley
de ve.Í1]¡tinueve de junio de mi.1 nove"ientos diez y r..chC\
Dado en Palacio a diez de agosto de mil novecIent<n
veintitré&
ALFONSO
El M(nlstro de la Ouena,
Lms AIZPURU T MONDBJAR
Vengo en disponer Cl1l3 el G~moral de brigada, en SI.
't~aci6n de prime~a rcsll!'va, d'm Francia:o Litlan!:~ y
1 Iflero, paso a la tíC segUl1p.1I. I't':SOl'va, por habt'I' cumpli{lo
el dfa ocho del corriente .mes la cdád que dctcrm.in~ la
ley de veintinueve do junio de mjJ t1ovedentoo diez y
.ocho.
Dado en Pa1!lclo a diez de agosto de .mil novecientcs
'Veintl trés.
ALFONSO
El Mlnlllro de la Ourra,
Ll~ AlZ1'U'RU y Mo~.11l
En eonslderaci6n a. lo soUcitado por el coronel de Es-
-tada Mayor don..José de }~lolJt 'l Gutlóttez, que en ru&o
ve del corriente mes ha. cu.mp.liao 1& edad ~lAmentar1/l,
para. obtener el retiro,
Vengo en coru:ederle el empleo de General de brlgo..
.d
daa.dhonorario, on s-ltuael<Sn ti'e resel'va, con la I\ntigüe-
. <le esta facha, por reunir las oondtcionea qW!l de-.
termina la. ley de diez y nueve de mayo de mil no-
va:ientoo Tein.te.
Dado en Palacio a diez de agosto de mIl novecientos
velDtitréIS.
ALll'ONSO.
El Ministro .de la Ouen..
La AD:Pmlu T )fONDllJ.lll
A propuesta del Ministro de la. Guerra. de conform1-
dad con el dleta.men del Consejo de Estado en pleno, 1
de acuerdo con lb Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo sIguIente:
Artlcuk> l1n,ico. En virtudl de lo dIspuesto 00 el ar-
ttculo sesenta y 6~ do la vigenbe ley die Ad1ninistrdl-
ci6n y Contablldad de la. HaciC'DdAl Pl1bl.1ca,ee <lutorlz!\
el gasto corrapondiente & 1& ejecucl/Sn de las obras
comprendidas en el proyeeto de cuartel pare un regl~
miento .de IntanteI1a en Málagal a cargo de la Coman•
.dancia de Ingenieros de Granaos.
Dado en Palacio a. diez de ag'-'6to de mil noveclent(lS
veintitrés.
.AI.F0NSO
el Mlnlllro de la Ouel'1'a,
LUlS .AlZPtnm y MeNDBJAB
Con arreglo a lo que determina el caso aegundo del
artícu () eill.cucnta y dOf; Oc la vigente ley de M'mi ni.-;-
traci6n y Contabilidad de la lIacieu<1¡.,..plíblica, d'e \;on-
forlllidadi con el dictamen ti'el l'onS<'jo ('O ~¡;tado, a 1" o-
puesta do'- Miniawrio de la Gucnm y do aaueI\.,b (;011 el
l'll'lsejo (í'c Ministros,
Vengo en autorizar al precitado MInistro de la Gue-
rra para que por el Servicio de Avia.ci6n se adquieran,
por concurso, la gasolina y aceites que necesite durante
un .aiio y tres meses más, siendo cargo su importe a los
fondos asIgnados en presupuesto al Servicio de Aviac10n.
Dado en PalacIo a diez de agosto de mil novecientos
veIntitré&
el Mlnlltro de la Ouerra,
LlJm 4.IZPURU y MONDBJ.lB·
REALES ORDENES
Subsecretarll
Negociado de a.untos de Marruecos
• Dm:rINCS
Ex·cmo. Sr.: Conforme con lu prcPUf'llto p<.r V. lt. en
3 del mes actu:al, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bteu
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disponer que 1re sargentos Segismundo Bm6n Cañón,
del regiJni(Onto de InfallteJla Ceuta nüm. 60, y l.ean-
cio .l:'..~rezagua Peces, del batall6n de Cazadores M"-drid
nlím. 2, .pa;;en destin,adas al Grupo ele Fuerzas Regu-
~a:res Indígenas de Ceuta núm. 3, on vacan.tes de plan-
tilla que de su clase exist.en.
De rea'. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás el~OOs. Dios guarde a V. E. muchos aoo;.
Madrid 9 <k agolJt.o de 1923.
ArlPURU
Sefior Comand'll.Ilte general de Ceuta.
Señor Inten-entor civil de Glle1Ta y Ma,rina y del Pr..>-
teetoradiJ en Marr~.
Excmo. Sr.: Cona>e<rooote a la real Oi'den del Mini~­
ter.io de Estado de 23 del mes próximo pasado, el Réy
(q. D. g.) ha tenido a bien dí.spooer que el cabo
Bernardo Solano Sánchez, cause baja en la Mebal-1a¡
Jalifiana de Xauen núm. 4 y vuelva al cuerpo de pro-
cedencia, r-egimiento d,: Infantería Serrano ntím. 69,
daUGanrlo alta en el mlSOlQ oomo <pl'esffilte y con ha-
ban. .
De rea.1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efe.:tos. Dio:; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1923.
AIZPPRU
8eflor Comandante general de Ceuta.
SOfior Interventor civil de Guerra y Ma,rina y del Pro·
tectoradP en AflLl"rllleeQ;.
Excmo. Sr.: C'.ol1liloouoote Il. la real orden del Minis.
terio de l<~stadb de 23 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien disponer que el callo
Juan FernAndez Tangle, del regimien,to de Infanterfa
Serrallo ntlm. 69, pase destinado a ~a Mehal·!a Jala}&-
na de Xa.uen nQm. 4, figll!l'ando «COmo prestnte. y 61n
haben en los extrae~ del rneno::ionado regimiento, du
rante el ti~ que preste el.referido Eerviclo, toda ~e~
que ha. da percibir St~ haOOr'eB con cargo a la Secc161'
décLmoteroera. <lel 'Presupuesto de aquel departamento.
De rea~ orden lo digo a. V. E. para su con.oclmiento
y demás e!ev'ÍOS. Dios guarde a V. E. muchos al'1O!!.
Madrid 9 Ole agolrto de 1923.
Al%PURU
.Be&r Ooms.ndlll.I1te general de Ceuta.
;SefiQt' Interventor civil de Guerra y Ma.rin.a y del Pn>-
tectora.OO en M8.1'r~cos.1_ ._. ll~
Estado Mayor Central del eJército
ARMAMENTO
Exemo. Sr.: TenIendo en cuenta que las fuerzas de
los regimientos de Ferrocarriles que prestan el se~t1cl0
de prácticas en vfae fórreas civiles, están autorizartas
por real orden, de 28 do IC'neJ'o de 1918' (C. Lo nam. a:.:),
pnra Ul',ar E'n cirounst.l1.ncinsnnormnlas la p!8tnln Cam-
·1'0 mm, a<iemf<s del mac!t<'te m~l'e'o 1907, y oonsldll"l·o.n-
do, de una. pRrte, que dlchlUl circunstancias pUE'den p'~e­
~ntarse en cualquier momento, de modo lmpxevl't.o y
sin tiempo ni medios hábiles para que el citado ~rso­
na! abandone su senkio ferroviario y regrese a ~u bar-
bitu&i residencia. para proveerse de dicha. arma, y
por otra que, l\ pesa.r del tiem{lt> transcurrido, (\S el
caso que nan no so halll provisto los citadbs regimien-
tos de ellas, en los Parques de Artillería, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se ampl1en
'os efectos de la precitada real ordon, en el sentido de
que no sólo en aquellas cireunstancia.s, sinó en todo mo-
mento d'e su peculiar servicio, lOea reg amentario para
las tuerzas en prácticas an Vías férreas civiles el uso de
'a pistola Campo Giro, autorizando asimismo al indicado
personal y mientras no se le provea de dicho annameilto
para que puffia usar el modelo que particularrnente ad-
quieran. si para ello y en cada caso son autorizados ror
su respectivo coroneL
IJt real orden k> digo a V. F. para su conocimie!>b
y demás efecta:l.. Dios gtialde a V. E. mu.chos u.líoo.
Madrid 10 de 8.gC6Íl) de 1923.





Excmo. sr.: El Rey (q. 1>.. g.) ha tenildo a bien con·
ceder el empll'O superior inmediato, en propuesta como
plementari'&. de ascel1.!Jl:)9, a .loo alféreces de InJantel1a
(l~;. H.) D. José del Solar Tamujo, de~ regimiento Gra·
ve.Ilnas n{ím. 41 y D. Antonio AJODiO Uata.r.lz, del de
Murcia nQm. 37, por ser ~ .más antiguos eJe su escaa
y estar declaradQS aptos para el ascenso, debiendo dls·
frutar en, el que se les confiere la efectivida.d1 de 27
do mayo (HUmo y continUill.r en el ,mismo destino que ::tr>1
sirven. Es asi.m:lsno la voluntad de S. M. que la pre-;en.
te dJ.spa;lcl6n surta. dectDa .admin,istratifQSl a partir
de la !'evista de com.isario del mes próximo pasado.
De reai orden lo digo a V. E. para s·u oon:><:imicllto
y demás efectos. DiM gUILTdo a V. E. muchoS l1X>9.
Madrid 10d'e agosÍl> de Ul23.
ArmrB:a
SlCfioI'C6 Cll-pLtanes generales de 'a. primera y octava le-
giones.
Se110r Interventor clvll de Guerra y Marina y del Pm-
tecte.rado en Marruecos.
Glrcular. Ezamo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 1"1',
vide p:tPmovcr 111 emp':eo die alférez de la escala le ,,(...
1l6I'Va. retribu1:da del Arma. de In!anterl8" a. ~os .ub-o
oficlales que figuran en 181 slJgou.iente rel~j6n, que d¡a
ptlucipio con D. Fólix Acedo F11as y termina con don
Gwn.el"sindo Vi/la Bravo, pool' ser 10.<; más anti¡¡;uos de
SU e.c:caJa, y estar apta¡ para el ascenso, debil('lliCro dis-
frutar en al que se les confiere las antigüedades que
eln la misma se indican.
~ teal ordcn lo digo n V. E. para. su conlJ'~lmlcl1to
y <1flmás cfe<:tos. DIos guardo a V. E. mllchos afiOtl,
Madrid 10 de agosto de 192'.:3.
Señor...
D. O. ndm. 175 11 de agosto de 1923
IfO)(BR. B
D. FéliX Acedo p, fas ••••••••••••••••••••••••••
» Ju,n Llovdl Teo ••.•••••..•••••••••.•.•••••
» Jaiml' Ju,n Olivl'r •••••••••••••••••.••••••••
» Jaime Ba.cdÓ Bauzá .••.••••••••••••••••••••
t Casimi o fernándrz Rufo •••.••••..••••••••
» Leonardo Rod· ígurz Quemada..... . • •• • •••
• Jt>sé p. ciña Yoldi .•••••••••••••••••••••••••
• Rafael P"rnández Cornejo••••••••••••.•••••
• Mar. fn Nacar S~yilIllno . • • •• • ••.••••••••••••
» Pfo Jiménez PatncIO••••••••.•••••••••.••••
• Júsé. Oanig~ Deyá ••.•.: " .
• M~na"o Ardntl.. Pedreno •••••• ;. • ••••••.••
• José I ¡uir.,u Niev s •••••.•••••••••••••••...
• Pausti· o Oarcí. Ríos •••••••••••••••••••••••
t Sebastián Vicent de Haro ••••.•••••••.••••••
• Joaqulu RO(Jrigo Ruiz .•••.•.•••••••••••••••
) Arturo Saez Baz ..•••••••••••••••• , •• • .•.•
• Mij!ue. Pardo 1I-oya •••••.••••••••••••••••.•
) Ciri a Chil'CO EllyO................. ......
• Manuel rablegat Garrido ••.•••••.••••••••.•
» Ma1uel Losada Oómez ..••••• ,. ilI ••••• , •• ••
• Higill¡lI de la Vega Asenio. • • •• • • • •• • •••••••
» JUlián Zamur.. arda•••••••••••.•..••••••••
I ulia Alonso 1,,1.5 as ••.••••••.••••••••••••••
• An~el Sállchez Melero .
• Rl·mán Pérez Pérez. "' ".•.•..•...•....
» Marcelinu MarI! It z Rodri¡uez•••••••••••.•••
» Gumersindo Villa Blavo •••••••..•••••••••••
euerpo.
Reg Jaén, 72. .••. •••.. • •• . •• ••• ••••••••• • •.•
Bri~ada Disciplinada ".•••••••
Reg. Palma, {jI ••••••••.••••.•••.•••••..•••.•
Idem" :nc3, u l. ••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••
Zona Logroño, 31 •.•••.•••••••••••••.••.••• ,.
Reg. Car tagen3, 70 ••••••••••••••••.••.•••••.•
ldem La Lealtad, 30•••••••••••••••••••••••••••
Idem Soria" 9 J ..
[dem Oravelina~ 41. ". - ••••••
Idem Me'illa. 59 •••••••••••••••••••••.••••••••
ldem Pa·ma, (¡l •• ' ••.••••••••••••••••.••••.••.
Idem Mallo. ca, 13.... . . .. . •...•..............
Idem OareIlano, 43.••••••••••.•••••••••.•.•.••
Idem Sona, 9 '" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..: ..
Bón. Caz Chidaoa, 17 ••••••••••••••••••• ~ ••••
Reg San Marcial, 44 ••••••••.•••••••••••••••••
Idero Isabel la Católica, 54 .
Idem ("eriño'a. 42 .
Idem C··nst,tución, 29 , .
ldem Vizcaya, 51 ••••..••••• • •.•.••••••••••••
Illem P..lm., 61. ••• . • ••• •• ••..••••••••... . ••
ldem Rey, 1 " ..
d~m Ofanada, "44 .
ldem Valencia, 23._ 11I .
Idem La. Victoriít, 76.. .. ji t 11I • ,¡ .. " ..
86n. Caz. Lanzdrott, 21 ..
Reg. Toledf ), 35 "' ..





~10 ,i4 idem ••• 1923252~ .
Madrid 10 de .gosto de 1923.-Aizpuru.
EMPLEOS HONORIFlCOS
Eromo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los oficlales (El. R), retirados por Guerra.. con a.rr()-
g10 a la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nt1m 26).
• que se refiere la siguiente relad6n, que oomprende
8. D. JesQs Faus M~ne. y 1:\ Juan Reyes Abril, en
Sll.p.li.ca de que se les con.oErla el ~leo honOi"ffico su-
~r inrneetiato, el Rey ('l. D. g.) se ha eerv;I.do conr
ferj,r'1t\S el que se les setlAla. en. d:k:ha reaci6Ilt por
l'eUnLr lu CJn<lli:.iones que detamrlna el. pé.rI'8.fo nove-
no . del apa.rt.ado ti) de ta. bas& octava. de la ley
de 29 de junio die 1918 (C. Lo !l1l1m. 169), oon la a;¡-
tigüedad que a. cada uno se asigna. en 1& misma., pon
reunir en d:iehas fechas las coodiciones que se deter-
minan. ellj ,'8, expresa.da ley y en la real orden ciTCu.1ar
de 2 de junio de 1921 (D. O. ntlm. 120), ~ C'UAles
seguirán. cobrando por GUoel1I'll..
De real orden 1.0 dlgo a V. E. para &u conocimiento
y demás efectos. DIos gua'1'da a V. E. mue~ a1Ios•
Madrlli >10 de agasto de 1923.
A.lZ1"tmJ
Se.fiores Ca,pits;nes gene:r.a:'e6 de la prlm.era y <;egWOÜ/i
reglones.








amplIO bonorilloo Rerfone. & que pe11;e- BmplllO bOJlori- le••eflala.4ooq,ue ..aoiu_l. IfOXJUlll8 neeen. let oonoede 01_ X. olflo
- - - --
Teniente ••.••.• o. Jesús Paus M.sana .. t • I •••• , • • • • • • • • • • • •• • ••• 1.- Capitán ••••• 29 junJo•• }02
Otro .••••••• " » Juan Reyes Abril••••••.•••.••••••••••.•••.•.• 2.- [dem •.•••.• 29 ídem•• 192
I
Madrid 10 de .~osto de 1923.-Aizpuru.
MATRIMONIOS
EX\.'mo. Sr.: (""on!()l'me con 10 8OlIeltado por el sar-
d8'9nto de InfRntel'tn. con destino en la. ca.ia de recluta.e l'l'nvia nOmo 111. Prdro 1'11eOO Fern!l.ndez, a.oogldo a
la ley de 29 dc junio de 1918 (C. L. n o.m. 169), el He¡~q. D. g.), de uC:llerxlo con lo informado por ('se Consejo
Q~remo en l.~ dDl mó;; actual, se ha se!'Vldo conc"~r1e li.;:.encla par'a contraer matrimonio con dofla M.a·
r¿a de la Luz ,:J¡Índida Gar~Ia FernánOe-z.
,
Do rC'll~ orden lo dIgo a. V. E. para su conocimiento
y. dcmñs efl'.."'tt>s. Dl06 glll\rde a. V. E. muchoe afio&.
MadrId 9 de agosto de 1923.
Atmnro
Sefl.or Presidente del Qonsejo supremo de Guerra y MI1-
rina.
Sefiar Capitán gelllera'l de la octava regl6n.
. ,
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SUPERNUM.:E:RARIOS
Em::mo. Sr.: Conforme con l,) 1S01idtndo :pOI' el co-
mandante de Infanun{a D. Rcgelio A.1ll1ld V111egas, del
regirni6illto Luchana n.úm. 23, el Rey (q. D. g.) ha H.'.
nido a bien CODced.el'!e el pase a S'l.I¡l€r:n um.e.rario SI n
sueldo, con. arreg o a las reales 6rdenes de 5 de ago~to
de 1889 y 8 de jullo de 1922- (C. L. nGms. 362 y 3&3),
quedando a.dscripto para todos los efeetQS a la Capita-
nía gelJ€ral de la tercera región.
De rea' orden lo digo a V. E. para su con.ocimiemo
y demás efoctos. Dios guarde a V. E. muchos 'lñoo.
Madrid 9 de agosto de 1923.
.AJzpo¡mu
Sefiores Capitanes generales de la tercera y ouarta re-
giooos.




Excmo. Sr.: Conturme oon lo so'ldtado ¡por ,::,1 ca..
pitán de CabalJeI1a, con. desUno en el reguniento de
Cazadores V111al 100 edo, nt1rnero 23 del Arma exprESada,
D. Antonio Lafuenúe Huertas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado ¡por ese Consejo Supremo en
1.- del mes a.ctus.!) se ha servido COIh..-ederle lic~ncla
para cont:'a8r matrimonio con dot1a ~ramento 1I!.lI1a
de las Mercedes Carrascal Márquez.
De ~1 orden ,lo dIgo a V. E. !part. su conocimiento
1 demás etoolPs. Dios guarde a V. E. muchOS' allos.
Aladrld 9 die agosto de 1923.
AlZ1'I7Im
8e1lor Preaidente del Col1Sejo Supremo de Guerra }' Ma·
rina.
Seflor Ca.plté.n p;eneral de ila prLmera reglón.
Sección de JustIcIa VAsantos generales
DE!lANDAS CONTENCIOSAS '/
Excmo. Sr.: Promovidos pleitos por doña Nati-
vidad Mungía Alonso, huérfana ¿el co;nnandante ue
Infantería D. Ignacio Mungia Calvo, contra acuer·
do de ese Consejo Supremo de 3 de abril dcl año
último m. O. núm. 116), denegándole el derecho
a coparticipar en la pensión que viene disfrutand·.)
doña Benita Iribarren Redondo, en eoncepto de
viuda en las segundas nupcias del causante, y la
real orden ue 2f) de noviembre del propio año, por
la que se dispuso se atuviese a lo resuelli.) por di-
cho Alto Cuerpo, la Sala de lo eontencioso adminis-
trativo del Tribunal Supremo ha dictado, con fe-
cha 7 del mes próximo pasado, sentencia en dichos
pleitos acumulados, cuya parte dispositiva es como
sigue:
«Fallamos: Que debemos rf'vocar y revocamos la
acordada oe] Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 3 de abril de 1922 y real 01é~n del MinisterIO
de la Gu"erra del 29 de noviembre del misroo año,
recurridas. declarando en su lugar que la recu-
rrente, doña Natividad Mungia, en concepto de
huérfana soltera de D. Ignacio Mun-ra tiene ele-
recho a copartieipar por mitad con su madrastra
doña Benita Iribarren de la pensión que ésta v:e-
ne exclusivamente percibiendo como viuda del don
Ignacio:t.
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento de la citada sentencia, de real Qrdcn
lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios gua.rde a V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1923.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Señor Capitán general de la primera región.




Circular. Excll1>':>. Sr.: El Rey (q. D. g;), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado cQnceder.a los jefes y oficiales del Ejér-
cito comprendidos en la siguiente relación, que da
principio Co.:>n D. Aurelio Oslé Carbon<'1J y termina.
con D. Ernesto Miró Espluga, las condecoracionea
de la referida Orden que se expresan. con la an ti-
güedad q,ue respectivamente se les señala, en el
concepto de que los agraciados con la Placa que
disfruten pensión de cruz deben cesar en el per-
cibo de ésta por fin del mes de la. IUl.tigüedad a
aquélla señalada, con arreglo a los artículos 13
y 24 del reglamento, reintegrando en su caso lal
mellllUalidades pORteriorcf'l que hubiesen percibid!!
contra lo dispuesto en el artículo tercero de 111
real orden de A de juli•.:> de 1918 (C. L. núm. 175»
De real orden Jo digo a V. E. para su conooimie~
to y dem's efectos. Dios gtlarde a V. E. mucho'
años. Madrid 9 de a¡¡;osto de 1928. .
Sefior Capitán general de ,la eUM1:a ~gltSlll.
AIZI'Uno
Scfíor Presidente dcl Ool1lSejo Supremo ác Guerra y Ah·
rina.
ExCInl>. Sr.: ca.ntorIllP. con lo soll..::itado }>C)!' el al·
férez de Cabál1ería (E. R.), can destino en. r/ reglo
miento de Cazadores de Tetuán, nt1rnero 17 del Arma
expresada, 'D. Pedro Voltes VidaI, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con .}O ilnformado por ese Oollflejo Su.prcmo
~n 1.0 del .mes actual, se ha servido ooncedetIllc ll'<lon·
e1a para contraer mwtr~mJDlo con d'ofía Ursiclnn dou
Casamj"lja.nll.
Do l'ea' orden lIJ digo a V. E. pHa su conocimientO
y demás cfo.:l!PS. DIos guarde a V. E. muchos aflos.
Marlrlú 9 dIO l:lbT,sto de 1923. '
AIZPURtl'
Sefior Presidente del. Cohaejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sefior Ca:pltán geDl6ral de 18 .primera región.
E~mo. Sr.: Contorme con 10 SC\lleltado por el sal"
gtento de Caba.llerf.a, sccret·l\It'io de causas do la prlmem
regl6n, MaxLmia.oo FernAndez Pa.q;,ual, acogido a la
1(\1 de 29 do jun.l.o do 1918, el RC!y (q. D. SI.), de acuer·
~ con "Q Informado IJOr ese Oonse,10 SU'proñilo (ln 1.0
~eI mOl oatltual, S8 ha servido con.codel'lo licencia paro.
oontraer cna.trirn:ml.o oon dc«11l. ca.slJda Grija.lbe. Pastor.
De rea.\ ordon 1P digo a V. E. pan su cOlll)C1mlen40
1 dOOl!a rloolXls. DIos guarde 8. V. E. much08 a!l.os.
Madrid 9 de &¡08lo do 1923.
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1nraoteria. ••• . . ••. •. r CoroneL ••.•••.
!dem •••.•••....•.••. Jho ••••.••••••••
ldem • • • • • . • • . . . • . . • . ·ornandante .•..•.
Artillería. • • • •• ••••. Otro....... . •••.
Idem ••.••...••.•••. ICapitán .•.•• , ...•.
Adrnin strativo •••• Comandante, .....
E :'11. del E.. ••.... 'Jtro .•••••...•...
Infantell.a •••••.•.•... Otro ••.••••.•.•..
Idem ••...•......... , C'pitán •..•••.•.• '
(dem •••••.••...•••• Otro ••••••.••....
Idem • • • • . • . . • •. ..•• Otro •.••••....••.
Idem .•••...•. , .•...• Teniente ••••..•••
Idem •••.••.•.•..••• Jtro •..••.•.••••.
[dem •••••••••••••• Otro ••••..•.•••••
Cabllleria .••••• • • • •• Capitán ••.•••..••.
(dem ••••••••••••..•• 0110 •••••••••••••
Artilleda . o o o • o ••••• o Teniente •••••.•••
[ngl"Dieros. o ••••••••• Comandante •..••.
[dem ••••••••.•.•.... Otro .••••••.••••.
Guardia civil. o ••••••• Teniente ••••••• o o
Idem .••••.•• 0 ••••••• Otro ......•.• o •
ID tendencia .••.••. o •• Comandante. • •••
Jurfdieo ••• o o • o •••••• Auditor de brigada.
D. Aurelio Oslé Carbonell •• . ••..•••••• ~
:> Luis Español NÚñez .
:> Antonio Go ,zilez Jalón... • •. • .•.••. Q'
:> José Moiñ,) Rudrlguez .••••••.•.••..•. I 'acl ••••
:> Pedro Tellechea Endocía •••..••••.••.
:> José Gilabert Soler ....••••..•..•. , •. <
:> IItanue! Sáinz Pones .
• Eladio Bec<rril González •••......••...
:> Esteban Ariaga Adán ...•••...••...•..
:> Enrique Vin~dez Tirado•••...•.••.••.
:> Man uel Salgado Biempiea •••...•••.••.
:> Benito Guin Cucurrull .•..•.•.•••....
:> Juan Cardón B;,hq·.lez .••••••.•.••.••
:> Rafael Azeá, r dga .. il. ians •.••••••••.•••
~ Rafael Dom!.l guez Sinchez..•.•••••••. e
:> José Barcaiztegui y Manso•••••••••••.
:> Felipe Lirllfres Ariza•••••••.••••••.•.
~ Carmelo CaStllñÓll Reguera ••••••••••.
:> Luis Va!cárcel y L6pez-Ellpila ••••••••
:> Ambrosio M~ndez FJOrisUn' •••••••••.
~ Jesús Lozano Paz•••.••••••••••••••.
:> losf Calzada Bocio •••.••••••••.••.••
:> Ernesto Miró Espluga •••••.••.••••••.






















2 junio •••••• ,
• idem •••••• "
31 diciembre, ••

























Madrid 9 de agost.o de 1923.-Alapuru.
Excm:>. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder a los jefes y oficiales de la Armada com-
prendidos en la siguiente relación, que 'da princi-
pio con D. Manuel SJtelo Pineda y termina con
D. José Núñez de Castro y Ruiz, las eondecoracio-
nes de 1(L referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que respectivamente se les señala, en el
concepto de que los agraciados con la Placa que
disfruten pensión de cruz, deben cesar en el percibo
de ésta por :fin del mes de la antigüedad a. aqué-
Ha señalada, con arreglo a los artículos 13 y 24
del reglamento, reintegrando en su caso las men-
sualidades posteriores que hubiesen percibido con-
tra 10 dispuesto en el artículo tercero de la real
orden de 8 de julio de 1918 <C. L. núm. 178).
De la de S. M. lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 9 de agosto de 1923.
A.r..l:PDw




ÑlIIlII o CIMrpoI !IIIpl- NOMBRl!8 Condecora·dOlles
. Dla Mea AlIo
-
Sanidad ............. T. coronel. ••••• 'J. Manuel SoteTo y Pineda••••••••••••••••••••• Placa ... 17 nobre•••• 1922Oeneral t ••••• r' ••• , •. rap de Corbeta. • Juan J.ácome y R~mlrez de Carta¡ena•••.••.• ' Cruz .... 17 enerO ••• lit 1923Infant( rra ••••••••••• Capittn•••••••. ,. Prancls~o Naranja Sánchez •••.•.•••••••••• Idem •••• 24 juho•.•••• 1922
tdem •••••• IJ ••••••••• Otro ... , ....... ,. JOK Núi\ez de Castro y Ruíz ................ Idem ..•• 29 malzo.... 192J
-Madrid 9 de agosto de 1923.-Aizpuru.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Re.a.1 y Militar Orden de San Hermene~ldo, se ha
dignado con.ceder a 108 Generales, jefes y oficiales
del Ejército y Armada en activo y reserva ()Jmprcn-
didos en la siguiente relación, que da principio
con D. Manuel Martín Sedeño y termina con don
Francisco Carreras Lafuente, las condecoracionoa
de-la referida Orden que se expresan, con la an-
tigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden 10 digo EL V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ¡-uarde a V. E. muchos

















..~ l!IIIpIteclI 5ItacI6a NOMBRI!S lUUal Peoha del cobro Re¡lón RHldendaeondecoracJonea
-
Dla Mea Mo Peletal
-----
--
E. M. Gral. del E. General división. Activo.•••••• , D. Manuel Marth Sedeño .............. P. Oran Cruz¡ 2~ marzo •• 1923 2 !í00 1 abril 1923 .• 7.· Valladolid.Idem ........ Otro bri~ada ••• l2-" reserva.. »Je,sé Oarcía-S ñe iz y Hervás ••••••. Ijtm .•.••. '11 9 junilJ •••• 1923 2.500 1 julio 1923 .• 1.. Madrid.Artillería .••.••• Coronel ••••••• » Jose Sánchez-:le;jas y Sánchez •.••.•. P de Placa. 17 !TIaro ••• 192:1 1 20ü 1 junio 1:;;23. 7.· Valladolid.E. M. del E••••• Otro •••••.•••. » Leocadio Ló,'ez y López .•......... Idem ..•.••• 9 JUlIO .... 1923 1.200 I julio 1923 .. 4· Barctlona.Artillería .•••••• T coronel•.•••• » Ramón Br so de M 1I tiaoo y Lozano . 27 agosto .•. 1922 600 I sepbre 1922 O.· , Logroño.Canbineros•••• Comandante ••. » Joaqum Salas M.chacon •••.••..•... () stpb·e ... 1922 600 1 ocbre. 1922. 2.'" Algeciras (Cádiz).Infantería •••••• T. coronel •. '" » José Ser,ano Avi a .•.• ••••••.•••.. 10 dicbre ••• 1922 000 I rn-ro 1923. El.· Zaragoza.Caballería .••••• Teniente ••••.•• » José Oarcía Peña •••.•.•••.••.••••• 5 enero· ••• 1423 600 l febro. 1n3. 4.- Barcelona.Inf.nlería •••••• T. coronel •••.. » Enrique MOlo!rove o do Porto .. '" • 21 f, brero •• 1923 600 1 marzO 1923 8.- Coruña.Idem •••••••••. Otro •••••••••• lO LtocalJio Quijano y Sáe¡J¡ de P¡pacn.. 22 ídem •••• 1923 600 Idem ••••••• o.a San Sebastián (OuiplÍZcoaIdem •••••••••• Otro .......... » Err'esro A in Prado .••.•••..•••••.• 2ó ídem .••• 1Q23 600 [dem ••••.• 3.a Valencia.Armada•••.•••• rapitin fragata •• » Luis Oz~miz y ustoloza •••.••••...• 21 marlO ... 1923 600 I abril 1923 • 8.'" Ferrol (Coruña).Infantería •••••• Comandante••• Activo •••••• lO José Voltés Comy . . • • • •• • • • •. . •••. 4 abril ..... 1923 bOO 1 mayo 1923. Canarias A,'reelfe.Idem •.•••••••• T. coronel ••••. lO Vicente Ruil Mosso •. • •.•••••.••.• P. de Cruz •. 7 i.tem .... 1923 600 (dem •••••• 0.- Lo¡¿roño.Idem •••••••••. Teniente••••••• lO Símrn Ramírez Perirnes .•.••.••••.. 18 idem .... 1923 600 Idem ••..•.• 2.- Córdoba.Idem ••••.•.••. Caintia•••.••• » Antonio» Martinez Calo ge ....•.••.. 2 idtm •••• 1923 6.0 Idem ••••.•• 1.. laén.Idem ........... Otro •••.•••••. lO A\!u·tín Ve arde Banda..... . .•...• 2 mayo .... 1923 600 1 junio 1923. La Badajoz.Car_bineros ... C .mandante ••. » José Vara M')"lero . . . . . . • . . .. • .•.. 3 idem .... 1923 600 ldt:m ••••••• 7.- Z·mora.Armada.••••••• Capitán fragata . » Oui lermo fe'ragut y Shert .•.•.••. 21 idem .... 1923 6I.Xl Idem ••.•••• La Madid.(nfllnte' fa •••••• ('apIlAn ••••••
• Seve,i..no Alv rt z Ndharro ..... , .. , . 19·j,nío .... 1923 600 1 julio 1923 • 5.- Ouadalajara.Arti lería •.••••• Otro .......... » IS'ae Olmos y Ma'tí'l .............. 26 ídem .... 1923 tlOO Idem ••••••• 3.· Murcia.Infa'ltma •••.•• Teniente ••••.•.
• Antonio Rodrí¡¡uez MacIas ...•.•.•.. 2) ídem •.•• 1923 600 It1t:m ••• , ••• 8.· León.E. M. dd E••••. T. coroad ..•..• » Frilnciseo'Carreras Lafuente •• , ••.... 27 idem ••• 192::1 600 Idem ••••••• 1.- Madrid.
I I
Jlbdrid 9 de agosto de 1923.-Ai2Puru.
• o ••
Rclaci6n flW! Be cb
D. Pablo Sal"':ldor Rodrfguez.
:. José Falc6 y Gal c1a-Gutiérrez.
:. J uun J0rér LUC'jue.
:. Ha.lllÓn Gun;f¡l-Saln y González-RegueraL
> Baíael de las Llanderas PUej·o.
:. Manuel Tejedor y Fernández del Pozo.
> cesároo MarUn Alonso.
leed6. de IISIraUlID. Redutamlento
, Clenas dIVersos
ASCENSOS
Excrno. Sr.: Qmforme ron lo propuesto por el '11-
rector de la Academia de Artil erta. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el empleo de tenicnte de
dicho cooI'po a los cincuenta a fércea;; alunJlJOS \:1'.11-
prel1(,,1"juos en la siguiente relación, que empie-za con dl'n
Pablo Salvador Rod~guez y termina coo D. Migllel :Fa-
jardo Mal teU, 100 cuales han telminado el p:an de
estud'ics reglamentario, asignándoles en su n uel'o em-
pleo la antigüedat! de 9 del mes octua1 y dd¡[ellCi'o
figurar en la escab de su clase por el orden en que
aparecen. relacionadro.
De x-.1 <lI.'de:n lo di&o a V. E. para su conocimiento
~ ~~~'if -Jf..•. ~,
I
y t!em:í.s efeclos. Dios guarde a V. E. muches años. D.
Mad.l:id 10 (JO agallo de 1923. :.
AlZPuRu :.
. :.
Señor Capitán gel'eraJ. de la séptima regi6n. :.
Señeres Intcner. tol' eh'U de Guerra y AIar'ina y del :.
Plot<X:WllLlll' en Mar: UE'('(\:" y Director de la Acad'e- :.













Luis Sancho Zaldoondo. I






Julio González-Reguertn y Suá.rez.
Fernando Elvil'a Matees.
Juan Astorga y Astorgn.
Tomás de Prada Canta1l1pledra.
Pedro Salvador Eljzondc.
Enriq ue Suárez de Deza y Agullár.
José Jáudenes Rey.
José Esteban Palero.
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D. Eusebio Alvarez-Mlranda y ASUDlJ()'o,
~ Luis Rodóguez Chapado.
~ Fernando G6mez UribarI1.
~ lFernando Medina Benjumea..
~ Francisco Javier Echánove y GI.IZInf.n.
~ Santiago Méndez Nava.
~ Mariano Pér-ez y Ma.rtInez de VWtor.!a.
~ !Rafael Alvarez Loño.
~ Eduardo Andrés Gllrda.
;) Juan Antonio MacIas E!quivcl.
~ Mario Hevia Labuida.
~ Angel D1ez-Montero Moral
;) Ra!ael Alaguero Betaneourt.
;) Alfonso Pérez y Martinez de Victoria.
~ Juan Rodríguez Bonet.
~ Fernando Catelo Apellanlz.
~ Carla> Lirón Donúnguez.
~ Angel Santiago Moreu.
~ Miguel Orduña L6pez.
~ Gregorio del Campo Mendoza.
~ Fernando Rodóguez AlweWa.
, Julio Fernández Adame.
~ José Jiménez Jiménez.
~ Ricardo Castro ,:Jaruneho.
~ Miguel Fajardo Martell.
Madrid 10 de agosto de 1923.-Aizpnru.
CAPELLANES DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V•.E c.cr-
56 a e;w Ministelio en 2 del mes pr6ximo pa.c;ado, Vro-
movida POI' <'1 soldado presbitero D. Pablo Barrio 1-'a-
jares, deol reg:miento de IJ;fant~ria Lron ntlm. 38, en sli!lli-
ca de que ~ le concl'da el <'mJllco dc <:6pcllán tercero de'
complemento de-l Cuerpo Eclesiástico dC'l Ejército, el
H~y (q. D. g.) ha t.enido a bien acceder a dicha reti-
c'ión. por hallarse cemprendido el rcclll'rente en el al'-
ticulo <I!l de' la 1'l'aJ OldCIl cil'C.'lllar de 27 ele dicielllbre
de ID!!) «('. L. IIÚm. 41'!), v cn la de' 21 de octllb'c de
In::!! (n. o, 1l1Í1l1. 2:1G), !1slgnándosdc en el expre:;'\du
l'mpleo la antigüedad do ('Sta fecha.
D~ lea' ol'll['n lo cligo ¡¡ \'. E. p!1l'U Sil conocimi<'n:o
v dl'll1;'IS d\-.::tls. Dio.~ gllnl'de a V. E. mllcllPs añf)';.
~\Illl;rid U de f\gl;~l.) <1,' 1!l23.
AIZPURU
~cñor ('apit:'lll gC'n<.'rnl de la primcra rcgi6n.
Sci'iores Vicnrio general Ca.q¡el1se e Interventor civil de
Guerra y Mal'ina y del Protectorado en MarrucCQ.'S.
OOLEGIOS DE HUERFANOS
Ex.cmo. Sr.: En vista de la cOIDunleacl6n diri~da
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del aCllcruo
,tomado por ese Conse,io acerea de la Instancia promoYldn
por dofia Carmen Rodríguez Rodrfguez, viuda del te-
niente de Caballerta D. Miguel Roddgucz Gálvcz, en
sliplica de ing¡'cso en el Colegio de Guadala.jara d,!. su
hi,ia hllél'fana. Amella RodI1guez RodI1guez, el Rey (que
'Dios guarde) ha tenido a bien conceder a la. referida
huérfano. derecho a ingresar en el citado ~legio, TAlr
ciiendo ser llamada cuando le corresponda.
De rea' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectas. Dios guarde a. V. E. mu.cho.s aflon.
Madrid 9 d~ apto de 1923.
LUIS AlZPURt! y MUNDW'.\R
Seflor ,:J/l,pltán general Pre:¡ldenre dl..J Corilll.1o de Admin1s-
traclón do la Caja de Huórfan08 de la. Guerra. ,
Sct!or Capitán general de la quInta regi6n.
~cmo. Sr.: En vista de la. comunicacl6n d1r!~i4a.
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta. del acllo,'do
tomado por ese ~jo acerca de Ja instancia promovida
por dofla Clotilde Mullo.r Mullor, re:iidente en Enil:
(Almerla), viuda. del soldado de Infanterta. Luis Mu.-
llor L6pez, en Sl1plica de ingl'eS) en el Colegió de Gua-
dalajara de su hija huérfana, Jogefa Mullo!' Mullot, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a l:lo refOl'Ída
huérfana derecho a ingresar en el citado Colegio:>, pu_
diendo ser llamada cuando le corresponda.
De rea' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IDu<:hos atíos..
Madrid 9 d~ agoBto de 1923.
Lms A1zpulW y MONDICJAll
Señor Oap.itán ge.nerall Presidente del Consejo deAdm~
traci6n de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Sefior C8,pitán general de la w.rcera región.
CONCURSOS
Ctrotlar. Excmo. Sr.: !Para proveer, con arreglo a
lo que preoeptJuan el rea' de;:I'€to de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109), real orden circular de 21 de
IDIl.yP de 1921 (D. O. núm. 111) y d'ewás dispooiciones
vigentes, una plia.za de temente ayoo8lDte de profesor
de la Academia. de Infanterfa~ que ha de Oe.sernpeiiar
las s~'encias de las primeras clases de segundo afio
(Material de Guerra., LogLstica, Comunicaciones Mili-
tare; y las segundas de lJe.¡'cero (Historia Militar y
Educación e instrucción del soldado), e' &>y (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se celebre el o.:x)I'l~spondiente
concurso. Los quo deseen tomar parte en él, promove-
rán sus instancias en el p'aw de un mes, a contar (Jeo;-
de la focha de la publiroci6n de esta disposh.-i6n. 'iOOm-
}lañadas de las copias integras de las hojas de ser·
vicios y de hechos y cf~más docume'ntos justificativos de
su nplitlld. lns qll(' sorfln ~lIrsndlls dircctam<'utc a este
lIlinislel'io por' os IwiIllPI'I)"C; jtPfl'~ de 1('S clleq)os o de-
pl'ndencias, como previene la leu l nrdC'n cil'culll!' de 12
clo marzo c\(> 1!l12 (C. L. núm. :;fi). nn In iJlt<,li~c!nc:'a
d<' que las instan::lns qllc no huyan tel1ido cntl'ada en
<':.t<' ('l'ntlo uentl'O cid qllillto día cle"'pll(~s de' pl.a::o
seiialad, '. f'e tl'lIcit ;"1 n por no n'cih:'<Jll!i; ('onsign,lInclo (I)!-
que se hll.lh'n sirviC'udo ('n AfriclI si tienen ClllIJlJlldo
el tielllpo de obligatoria pCI',mHlIencia en diCho !crri-
(ol'il'.
Do I'('ll.' Ol'clen lo digo 11 V. E. para su conf>eimiC'nto
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos "fíos.




'Excmo. Sr.: Por habu catLSado haja en la Gunrdla
ColoniaJ del Golfo de Guit~ea., po!' fin del mes próximo
pasado, el gua'rdia civil Francisoo Grijota Manchado,
(j ue prestaba. sus servicios en los mC'lI..::ionados territ,l'
rjos, d Bey (q. D. g.) se ha servido ui.'~poner que el
oxpresarlo indivi.d~ cause alta, en concepto de agrega·
do, cn'a. ComIVn,da.ncla do su procedoncia, a partir de
1.0 del mes a.ctmal, debiendo dársele destino (lC' plantJ-
Ha en la primera vaeanto que ocurra, y sirviéndose
V. E. proponer a este Min1sterlo a un cabo (te c:.5f'
cwerpo paJ:'a cubrir '~a vacante del regresado.
na r~rden lo digo a V. E. para su conocimien:n
y dem~ecÍlJS, Dios gua.rOO a V. E. ,muchos ufiO&
Madrid 9 d~ apto de 1923.
AIZPURt1
Sefior Director gener.al ele la Guardia CiviJ.
Sefiores Ca.p1tán general de Can.arias e Interventor civil
de Guerra y ,M¡arina y del Protcc~ado en Marruecos.
LICENCIAS
E~. Sr.: Con,forma CODo 10 solicitado por t:l 1:1\-
:pitán de la Guardisa Civil, con destino en &1 primer
TerCio de Caba.1leI1a, D. Manue~ Rodriguez Molina', el
R¡ey (q. D, g.) se ha servido concederle tres meses de
1
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licencia por asuntos propios, para Francia, BélgÍl.:'l. y
Alemania, oon sujeción a lo establecido en 'as lI:.strllc-
ciones de 5 de junit:> Q"e 1905 (C. L. nl1m. 101).
De rea' orden lo digo :1 V. E. pa ra su conDCimienlo
y dem.'Ul efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~fios.
.Madrid 9 de agosto de 1923.
BJZl"tlRt1
Seííor Director general de 1a Gua.r<lia Ciyil.
Señ(,rf"S Capit.án. general de la primera regi6n e Int,'r-
,entor civil de Guena y Ma.l"ina y óel Proto;:tollldo
en Marruec~.
Excmo. Sr.: Vist.a la instancia que V. E. ['emitió
a este Ministerio con su e~rito de 26 del. mes llmxirnc'
pasado, :p.romovida pcr el Gua.rdia de ese Real ClleTJn
:o. David Moreno Mmo, el Rey (q. D. g.) ha, tel1luo
a bien conceder~e 1ieintieinco d:ías de 'icencia por asun-
tos propios, para Vichy (Francia), ZlIridl y Berna (SUI-
za), con arreglo a las instrucciones aprobadas por rE"\1
orden circular Ce 5 de jllllio de 1905 (C. 1.. núm. I(1).
De real orden lo digo a V. E. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos mos.
Madrid 9 d~ agosto de 1923.
Arl:Pmw
Seííor Coolandla.nte glet1era! del Real Cuerpo de Guardias
AlahanleIUl.
E~cmo. Sr.: En. vista de la insta,ncia promovida
por el ~pitán profesor de la Academia de InCantería
D. Francisco López Guerrero Miranda, en sliplka de
que se 'e autorice para disfrutar las' próJimas vaCl.-
ciones de fin de curso en Lisboa, Oporto, Figueira y
~ÍIlho (Portugal). etl. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
&coOOer a la peti~ión del rCCU7'l'ente, el q.ue deberá te·
ner en cuenta lo preceptuado en lIo6 art1clf06 47 y (;4
de las iMtrU'Ccion.cs a.probadas por 1'001 orden circular
dp 5 de junio de 1905 (C. L. nam, 1(1).
De la de S. M. lo digp a V. E. p'8lI'a su oonooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
fQ¡drid 9 de agosto de 1923.
.I.Ja'um
Sefior CapitAn general de ,la primera. regi6n.
Sefiares Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma;rru.e.cos y Director de la Academia
de Infanterfa.
E~cmo. Sr.:. En viSta de la instancia promovida
por el ralum;no de la Academ!a de Cabal.l.eI1a. D. Fet'-
~ndo de Mootezuma Marci 'la de Teruel y G6mez de
Arteehe, en B11plica de que se le autorlee para disfru-
tar ]8fl p'I'6.dmas va.cacione.s de fin de CU!'SO en Fran-
cia., Bélgica. Al.emanJ'a y S uiza, el' Rey (q. D. g.) ita
tenido a ,bIen aooeder a la petición del recurrente. el
qua deberA tener en cuenta .lo precerptue.do en los ar-
tlculpe 47 y 64 de ,las instrucciones a.probadas por real
orden ci'mular de 5 de junio de 1905 (C. L. ntimp.-
110 101).
lDe la de S. },l. lo dIgo a V. E. para su e.onoclJn1ct.to
'1 demás efecta!. Dios guarde a V. E. muchos linos.
'Madrid 9 de aptQ de 1928. ...
AI%Pmm
SeflO1' capitán generel de 1111 sép.tima regiOn.
SetiQr Director de la. Academ1A de CabaJ.~
..
-
E:rcmo. Sr.: En vil8ta de la insu1I1el.. promOV1\ta
por el aJ.térez aJ.umno de la AcademiA ce Artillerfa. don
Juan M'Uro .....1'OQtl. en sQp'1oa de que se le ooncedn.
permIso para illsfrutar las proxImM vacaclonel!' de fl n
ae curso en F1guetra. da. Foz (Portugal), el Rey (que
DIce ¡UB.1'de) hll. tenIdo 11. bIan fl.Cceder '8. 110 petic16n
deJ. I'ilC'urrente, el que deberá tener poresen.te 'o que pre·
eept11an loI e.rtXculpe 47 y 64 rie las 1)lstruooionee apI'O--
bada" por leal orden circular de 5 de JUDio de 1005
(C. L. nam. 101).
Do lea' orden lo digo a V. E. para su conDCimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos ¡,1.os.
"Madricl !) de agt..<;to de 1923.
AlZPURU
Seü"r Capitán general de la ~éplima l'cgióc.
Srnor Tnteryen.tor ch'¡¡ de GueITa y Mu,rina y del PrJ-
tt'ctol'ndr> en IIIal'ru'eCCS.
. Exemo. Sr.: \'isla la instancia promOT1<la per d
a lunn0 de la Academia de .. \rtLlelÍ3. D. José )!nría efe>
Bon!<'t .r Corona, en súplica de que se le <:cnceda per-
miso para disfrutar las próximas "acaciones de lin de
curso en Biarritz (Francia), e' Rey (q. D. g.) ha te-
nidO a bien accccI'er a la ;peti~:'6n del recurren.te, que
deberá tener presente lo que pr~h1an loo articu!a:J
47 y 64 de "as instrucciones aprobadas por rE"lll orde;}
cir'cular de 5 del junio de 1905 (a. 1.. nan!. 101).
Do rea' orden lo digo a V. E. para su cOllDCirniemo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclws aflos.
Madrid 9 de aga;to de 1923.
ÁIZPURU
Setl.or Capitán general de la séptima región.
Sefior DirectDr de la Academia de Artiller1a.
Excmo. Sr.: Vista 'a instan¡:ia pI'Qmovida. por el
alumno de la Acadt'mia de Artillada D. Juan l,omere
de Tejada y Gerad, en slip'icn de que se lo conceda
pemlso para dIsfrutar las próximas V8(:.l1Cioll('S de 1111
de eUTro 00 Flgrnclra da Foz (Portu.ga.l) , o' Rey (quo
Dios guarde) ha. tenido a bien accedor a la petie16n del
roourrente, que dcl>crá tE'ner presente Jo que preeep-
tl1an 1'00 art1culos 47 y 64 de 'as lustrucclcnl"$ aproblldas
por real orden circular de 5 de junio de 1905 (e. L. D11-
mero 101).
Do rea:! orden lo dIgo a V. E. pa'ra su conocimIcntl>
y demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos nnos.
Madrid 9 de agosto de 1923.
AlZPURu
Setiar Oapitán, generaJ. de 1/lJ séptima regi6n.
Setior Director de la Academia de ArtilJeña.
Eumo. Sr.: Vista la instancia promovidA por el
a.lumno de la Academia de Artillerfa D. Juan González
del Vai~e. Qn sliplica 'de que se ~ conceda permIso
pa.ra. distrutar las próximt16 va.<:aclones de fin de ~ut'SO
en Burdeos (Frene1a), el Hey (q. D. g.) ha tenido
a b1~n accedelI' a la petición del recurl'QllUl, que dehe-
rá tener presente 10 que pn¡ceptdan loe arttculoe 4.1
'1164 de las iIJBtrl2lJCiones aprobada.s par real orden cir-
cUlar de 5 de jW1W de 1905 (C. L. nt:lm. 101).
De rea.l orden lo digo 'a V. E. pll'ra su conocimiento
y demás efectc4 Dios 'guarde a V. E. muchos nfios.
:Madrld 9 de agQSto de 1923.
.AlZPo1ro
Sefi01' Oa.pi'tá-n ,gene;rail de lll1 séptIma regi6n.
Se.f1OiI' Direcb;)r de la Academia de A.rUllez1a.
-
Excmo. Sr.: Vista "a insta,neIa _promo~a por el
lIl1umno de la. Aea.demi.. de Artl!lrJI1a D. Fel1pe de la ]'Ja-
za Hernández. en st:lplica de que se .le conceda per-
m!.lso (para dl.sfrutar las pt'6xf.mu vacacLooos de fin.
de curIO en Bayona (Franela) " ('1 Rey (q. U. 1(.) ha
t.enddo a bIen ,a.cceder a l. petlci6n del recurrente, que
deberá tener presente lo qua preceptllan .los artft.llU
47 y 64 de las lnsbt'~clones IIoproOO1l8.ll por t'ee.1 orden.
clrclilar de 5 de junio de 1905 (O. L. nOmo 101).
De ree,·1 orden lo digo a V. E. paTa. su co.oooimJ,enlP
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y demás ef&:tos. Dios guarde a. V. E. muchos -:f1cs..
Madrid 9 de agos1P de 1923.
Alzl>URu
Seflor Capitán generail. de la. séptima ,región.
Seilor Director de la Academia de Artilleña.
Excmo. Sr.: Vista 'a instan.cia promovi\!a por ('1
alumno d'c la Academia de Artillería D. Javier Lal'ru-
cea Samaniego, en súl!lica de que se le eonceda perIDl-
so para disfrutar las p.l'6ximas ,acadones de Hu ue
curso en San Ma.rtinho do Porto (Portugal), e' R!'y
(q. D. g.) ha tenido a bien aeoeder a la petición .del
reew-rente, que de.berá. tener presente lo qoo preLeptUun
los articu os 47 y 64 de las instrucciones ap.,·ouadas
por real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). . . .
De rea~ orden 10 digo a V. E. pa·ra su conocImIento
y demás efectns. Dios guarde a V. E. muchos ~os.
Madrid 9 de~ de 1923.
A1zFURU
SeBor Capitán generail. de la' séptima regi6n.
St"fior DLreelor de la Academia de Artilleria.
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia promovida IJOl"
el alumno de la. Academia de Artil ería. D. José Morera
'3 :Ranero do Tejada, en stlplica de que se :e conceda
permiso pa.ra. disfrutar las próximas vacaciones de fin
de curso en Figueira da Foz (Portugal), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petición
del recurrente, el que deberá tener presente 10 que pre-
OIlPtllan ltlS' al UcU' os 47 y 64 de las instr.uoclones a.pro-
badas po.r real orden ci.reula.r de 5 de junio de 1905
(C. L. nQm. 101).
De rea~ orden lo digo 8 V. E. pa·ra su cOIlJ)C1mlentP
y demás etectce. Dios guarde a V. E. mu~h06 ;.nos.
Madrid 9 de agosto de 1923.
Á1Zl"I1JlU
Sel5.or Capltá.n general de 111I séptima regi6n.
.et'fior Direotllr de la Acad.emí.a de Artille1"la.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Sl?II'lOO. Sn: Visto el lOOUrso de alzada, interpuosto
por D. Juan Linares Castr\l, vecino de Palenciana (~1'­
doba) contra el acuerdo de la Comisi6n muta de rec.!.u-ta.mie~to de dicha provincia po:' 1'1 llue se desestim:l la
tormación del expediente de excepd6n del sel vieio en
fHas a. favor de ¡;U hijo Francisco Lillare~ Guerrero, 1'01-
{lado del re~imiellto de Infantel r.l Extremadura yfime.
ro 15, y teniendo en cuenta que el recurrent<: ha s\(.1o re-
·conocido ante el TI'jbul:al médlc:o militHf de la legl5n
y declarado apto paln el traba.jo, e~ Rey (q.. l? g.) se
ha servido confirmar el fallo de dl<:ha O)mls16n.
De !'<'al ord~n lo digo a V. A. n. pata: SU conocimIento
y demlLs dectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madl'id 9 de agooto de 1923. .
Lms ArzPURU y MONDJ:JA.R
S('ficr CapItán genera.l de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur'l6 a
('sta Ministerio, In:!t.fllfdo con motivo de haber 8.1~~.do,
como sobl'erenlda de5¡}ués del Ingreso en caja, ('1 soldn.
do dol regImIento LllncxroB del Prfrc:Jpe, trreero de
(~aballeda, Cutor Garefa Alm0d6var.. la excepe1¡5n del
set'v!.clo en filas comprendida en el. caso prfmero del
artículo 89 de la. ley de reclutamiento; j' resultando
del clta.do expediente que un hermano del Interesl\do
contrajo ma.trimonio con poste.riorjdad al 1.0 de enero
del .no en que. éste fué alistado, circunstancia que no
p.rodUOEl causa de excepción de fuerza mayor en virtud
40 kl lY,rElVooi.do en. el¡ articUlo 99 de! regLambnto pa.r8.
la aplicación de la ley expr€Sada, el Rey (q. D. g.), de
eonfOlmidad con lo acordado por la Comisi6n mixta de
reclutamiento de la provincia. uo Ciudad Hcal, f:C ha
servido desestimar la excepci6n. dé referencia.
L'C l'ea~ oruen lo digo a V. E. para su cOIJJ)CiJl1ir~ntL
y denlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dios.
Madrid 9 de agosto de 1923.
AJzpURU
Señor Capi tán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cul'!'6 a
~ste Minis!el'io, instrufdo con motivo de haber al::lgJdo,
como sobrewn-ida después del ingreso en caja, el ~ol·
dado de la Coolandancia de Artillería de Ceuía Euge-
nio GarcÍa Sanz, la excepci6n del servido miIüar ac-
tivo comprendida en el. caso primero del articulo 89 de
la ley de reclutamiento; y re>ultando que la citada ex-
cepci6n la expI.I9> el inte~ en el acto de la cllHifi-
caci6n y d€clara~i6n de soldados del reemplazo a que
pertenece, siéndole desestimada, sin que desde enton~
haya ocurrido circU1l6tanci& alguna que le ooloque den-
tro de las prereripciones del artíeuJo 93 de la. ley m·
dicada, el Rey (q. D. g.), 00 &Cuerdo 'COn lo propuesto
por la Com.ígi6n mixta de reclutalnJE'nto de 'a. provincia
de Ba.da,j(,z, se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no tener carácter de ~br'even1da de&-
puoo del ingreso en caja.
De redi~ orden 10 digo 8. V. E. paTa su eonoclmienlP
y demás efé..'tos. Dios guarde a V. E. muchos a!loe.
Madrid 9 de aguto de 1923-
.AD:PuBu
Sef10r Cap1t~n general de ,la primera. regióD.
Sefior Comandante general de Oeuta.
ExclOO. Sr.: Visto el e%¡)ediente que V. E. cur~ a
este Ministeriol instruido con motivo de haber aleg:lC10,
cqmo sobreven da después del ingreso en caja, el lIold...
do de la Comandancia. de Altmerfa de Carlagena Av;u.s-
Un Mármol Cutar.da, la ex.cepei6n del servicio mUitar
activo comprendida en el caso primero del artIculo 59
de la. ley de rec.!.ulta.miento; y resultando que la cihda
excepción ya exisUa <'ll el aol;o de la clasificación v de.
claración de soldad~ del reemplazo a que. pel ten6"e, y
que al no haberla expuesto entonces !ll considera que
renunció a. los.. beneficios de la misma, el Rey (q. D. ¿.:.),
de acuerdo con, 10 plopuesto por la Cami~i6n mixta. de
reclt¡tamiento .de la. provincia. de Albacete, se ha ser-
vido des!'stimar la excepción, <Iereft'ren-cia, por np es-
tar comprendida en las prescripciones del /11 treulo 93
de la ley indi~ada.
De rea/ orden lo digo a V. E. para su con¡xlmiento
y demús efectos.· Dios guarde a V. E. muchos afio.e;.
Madrid 9 de agooto de 1923.
AIZl'URU
Sefior Ca.pitán generld eJe la tercera reglón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V. F.. cut'<:l6 1\
este Ministerio, instrufdo con motivo de haher nlegado,
como sobrevenida después del IngT'N;IO Gil caja, el 'lolda..
do 'de la compafUa. ,ntixta de Sanidad Militar Alfredo
Balsa. Igle.'lias, la éxeepci6n del servicio militar actIvo
I'flmp.rendlda en el caso ~un~o de'. artrculo 89 l'ic la
J<w do reclutamientt'>; y ro5'Ultando que el ln.ooI'üsatlo
tiene Uln henmano lla.mado José, shviendo en la Marlrn
como recluta. dc! reempLazo de 1921, y en todo caao a
éste .le eorrcspondeZ1a disfrutar de los beneficios de
E:'X1JeI.PC16n del eervi.clo en filM, el Rey (q¡. D. g.), do
acuerdo con 10 propuesto por la Comlsl6n nUxta de
ret:lutamlcnto de la. provlne1a de Lugo. se ha servido
dü'leStLm&r la eJ:,C('pción\ do rt'terencla.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonoelmiol:lc.Í1: demá.'! e:l'ootos. Dios guarde a V. E. muchos atlns.
adrid 9,.de agosto de 1928.
Sef10r Comandante general de Melilla.
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Señor...
El Jefe de la Sección,
PedTo de la Cerda
Dios guarde a V... muchos m:>s. Madrid 9 ue
agosto de 1923.
Excmos. Señores Comandante general de Meliib




Settlón de ArtlUerlaSefior Capitán generllJ. de la sexta región.
Excmo. Sr.: Virta 'a instancia que V. E. cursó a
e:tte, MInisterio, promovida por el soldado del re·
~ImleDto de l~f~nteI1a Valell,C.la nilnl. 23, Joaquín Leza
Ve az, en so!JCltud de q.ue se Le autorice 'Para ser-
vir sin intelT:"pclón el tiempo que, le corresponde pres-
tar, corno acogido a 'os beneficios del artlcllio 267 d'.e 1ft
ley de l'eclutamiento, el Rey (q. D. g.), 00 ha servido
desestimar la indicada petición, en virtud de lo displles-
ro en el artícu.1o 460 del reglamento para la aplicar
ción de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiC'llÍ')
y demás eic-etos. Oioo guarde a V. E. muchas años.
Madrid 9 de agooto de 1923.
AJZPUJID
DE8'l'INOS
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
comandante de la Gwudia Cim. D. Fra.nc~o Sesma
Sánchez, en slíplica de que se le rewnozea. derecho al
percibo de la gratificación de mando, desde primero de
D<JViEmbre de 1922 a. 29 de enero ülti.InO,eflI que acci-
dentalmente ej¿I'ció el de la. Comandancia de S8Ilaman-
ca, por 00 haberse ineorporado el teniente coronel Pl'(>.
pietario del. cargo, D. Ignacio Rep&l'&Z Rodr1guez Baez;
y teniendo en cuenta que el recurrente se encuentra
comprendido en el caso cla.ro y preciso de la. observa.-
ci6n segunda de la real orden circular do 20 de diciem-
bre de 1918 (C. L. n6m. 350), el Rey (qwe Dios guar-
de), de aCIleI'do con lo Informado por la Intendencia
general m.ilitar y la Intervenci6n aivil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha servido
acceder a la petl.ci6n del interesado, no teI1Jlendo del'e':ho
el expresado ten.k'nte ooron.e~ al percibo de aquélla, por
DI:> serle de aplicación lo dispuesto en ~a roo.l orden die
20 de marzo de 1920 (C. Lo nt1m. 127), aclarad.. por otra
de 31 de Igual mea de 1921 (O. L. nCim. 126), que ",len-
ta COIno premisa en sus tres reglas. que el personal de
jefes haya becho en~a del mando. lo cual, por falta
de lr~!'llCi6n, 00 ftué verificado. •
De reto. orden lo digo a. 'l. E. pa·ra. su conocimiento
y demú et~'tos. Dios guai'de a V. E. mu.c.hos atiOS.
Ma.drJd 9 de agato de 1923.
sefior DirectDr general de la Guardia. Civil.
Sefiores Ca¡pi1án general de la. séptilma reglón., Intenden-
te genel'&l militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el artillero segundo Justo Sanz
Gareía, perteneciente a la Sección de Tropa afecta
a la Academia de Artillería, se incorpore al se-
gundo regimiento de Artillería ligera, del que proce-
de, siendo reemplazad-J por el expresado regimiento
con otro de igual clase que reuna las condici-Jnes
reglamentarias para el servicio del mencionado Cen-
tro, causando el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos añ-:>s. Madrid 9 de
agosto de 19".23.
ti Jefe de la Secd611,
Al/rlldo CorTta
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y séptima regiones e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro Je
la Guer~ k>s ohreros filiados de la Maestranza
de Artillería de Ceuta comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con JóaquÍn Monasterio
Fernández y termina con Sebastián Ruiz Hernáll-
dez, pasen a prestar sus servicios, en concepto de
destacados, a. loa establecimientos y dependencias
de Artillería que para cada uno se indica.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 9 de
aga.to de 1923.
El Jtfe ele la SeCclÓIl.
Aljredo Correa,
DISPOSlClO:oiES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SecclOn de CabalJerla
ASCENSOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de lB. Guerra.
ha tenido a. bi(m .conceder el empleo de cabo.., do
trompetas, al trompeta del regimiento CnZnnOl'CR
de Alcántara, 14.° de Caballería, voluntario con
premio, Arturo l'alnrda BlldcnlJ.!, por ser el númc-
t":> uno de su e&Cll.la y haber ocurrido la. V!lJClU1te en
Afriea, con arreglo a lo que determina In. real or-
den circular de 20 de septiembre de 1914 <C. L. nú-
mero 190), asignándole en su nuevo empIco la an-
tigüedad de 1.0 de julio próximo pasado.
Señor...
~ lTU • DIta.
J':>aquín Monasterio Fernández, que ha terminado
las prácticas de instruc.ción en la Comanuancia
de ArtiIleríR de Pamplona, al taller de precisi6i1,
laboratorio y centro electrotécnico del Arma,
como ajustador.
CeIso Mier Navf's, que ha terminado lns prúctic-ni!
de instrucción en In Comandancia de Artillado.
de Pamplona, n la Fá.hrica de Armas de Ovicdo,
como tornero.
Cipriano Rubio Cahallero, que hn terminado !:la.
práctieflll ele instrucción ('n o} primer re~imi(mt()
de Artillería JiRora, a In Macstranza de esta 0.)1'-
te, como for,iRd9r.
Fernando I·'ernfindez Monéndez, que ha tC'rmin:1L1o
1M prácticas <1(\ instrucción en In Co.mnndanda
de ,Artillería de Pamplona, a la Fábrica de Tru-
hin, como forjador.
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Sebastián Ruiz Hernández, que ha terminado las
prácticas de instrucción .en el 16.0 regimiento de
Artillería. ligera, al Parque de Ejército de Va-
llad·.)lid, como ajustador.
Madrid 9 de agosto de 1923.-Correa.
El Excmo. Sr. Mínistro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que los artilleros segundos, Marceli-
no Moreno Arocena, Melitón Ruiz Campuzallv y
Dionisio Fernández Marqués, que prestan su" ser-
vicios en la primera Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, se incorporen al séptimo
regimiento de Artillería ligera; 11.0 regimiento de
Artillería ligera y 14.0 regimiento de Artillería pe-
sada, respectivamente, de }VS que proceden, veri-
ficándose el alta y baja correspondiente en la pró-
xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos año.Js. Madrid 9 de
agosto de 1923.
., Jefe de la SecdÓD.
Alfredo Correa
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la prime·
ra, cuarta, sexta y séptima regiones e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorauo
en Marruecos.
OPOSICIONES
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro Je
la Guerra se anuncian a oposiciones 35 plazas de
alumnos en la Escuela para maestros armeros del
Ejército, afecta a la Fábrica de Armas de Oviedo.
Los individu0s que deseen tomar parte en dichl.1S
oposiciones y reunan las ();md¡'ciones que determina
el reglamento aprobado por real orden circular de
18 de abril de uno <C. L. núm. 60), modificado por
real orden de 3 de julio de 1922 <D. O. núm. 147>,
lo solicitarán 1";)r instancia diri¡,ida al coronel Di-
rector de dicho establecimiento, antes del día 15
de septiembre próximo, a fin de que el día 1.0 de
octubre siguiente, y ante la Junta fac.ultativa. de
la citada fábrica, den principio los exámenes Je
ingreso en la Escuela de referencia.
Dios guarde a V... muchos aÍÍo;)s. Madrid 9 de
a¡,osto de 1H23.




ConseJo Supremo de Guerra vHarina
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo ~u.
premo, se dice con esta fecha al Excmo. Sr. ll1tend~nte
genernJ mi Iltar lo siguiente:
«F....te Conse,jo Rupremo. en virtud de las ta.cultnd<lS que
le e,stñn conferldns y segQn acuerdo de 81 de julio t11.
tLmo. ha declarado con derecho a. las dos pagas de ID-
cas que le corre;pon.den por el reglamento del Mon:opfo-
militar, a doBa Virtudes Lucas Lucas, en concepto :'e
viuda del alfélez de Infantena., retirado por Guerra. don
Luis Mira Martilltez, cuyo importe de 292,50 pesetas, du-
plo de las 146,25 pesetas, que de sueldo mensual de re-
tiro disfrutaba el causante al fallecer', se abonalá o. la
interesada una sola vez en la Intendencia militar de la
tercera regi6n, que era por donde percibía sus hat)<}::-es-
dicho causante.>
Lo que de orden del Sr. Prcsidenoo tengo el honfJ1' oe
manifestar a V. E. para su IX)IJt)Cimiento y demaH
efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afioo. Madr:ct 7'
de agosto de 1923.
El General secretario,
Luis G. Quintas.
Excmo.. Sr. Capitán gen~ral de la tercera región y Go-
bernador militar de Alicante.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
pN:llDO, se dice con esta focha al Excmo. sr. Intendente
general militar lo Siguiente:
«ESOO Consejo Supremo, en virtud de las facult.ud€s.
qoue :e Efitán Cúnferia"as, y según acu.erdb de 31 de ju 10
111timo, ha declarado con derecho a las doo pagas de·
rooas que le COI re.<;paooen por el ~nto del Mon-
repto militar, a doña Dolores Domingo Laud~ en ron-
cepto de vi IIda deil alférez de InfanteI1a, retIrado ror
Guerra, D. Joaquín Pérez Ausina., cuyo importe de
292,50 pesetas, dlpplo de la') 146,25 pegetas, que de suel-
do mensual de retiro disfrutaba el causante al lalle-:er,.
~ abOnará a la inter<'Sada una su1a vez por la lnten-
dlencia. -militar de la. te~a regi6n, que era por donroo
pe.rcihta sus haberes dicho causantR."
lLo que de orden del Sr. Prosiden~ tengo el honor de-
ms.niícstar a. V. E. para su oonocimiento y tlem"~<;
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 7
de agosto de 1923.
fl Otilen! secretarto.
Luis a. OufntlJ.~
Exemo.. Sr. Capitán generail de la. tercera reglón y Go-
bernador mUitar de Valencia..
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pres.:dcncia. de-
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha a. la.
Dirección general de Ja Deuda y Clases Pasivas 10'
sii'Uiente: .
«Este Conse~;) Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enE:.ro de 190·1,
ha declarado con derecho a pensión a los compren-
didos en la unida. relación, que eml1ieza con doña
María del Pino Farinós de la Rosa y termina (),)f)
doña Luisa Aldayturriaga. Saenz, CU:?,;)S haIlores pa-
sivos se ,les satisfarán en la forma que se eXflrcsa
en .dii.cha rela.cipn, mientras conserven la aptitud
le~a.lpara. el percibo.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presiden te ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a. V. E. muchos año;;. Madrid




































Orlll Cuaria... D: Maria del PiDo ParIDos deI 1
la Rosa... • H.llérlan.. SOlter.... Coronel retirado, O. l!duardo farlaos Vlceut 1 725
SnllIa luna Clarós RubiO Viuda _ T. eor., D. Juan Lnpez d' 01 \ ••250
Toledo • AIIlora Pujol ACIliia Idem.... • C..apilan, O. Díqo Martín MartúI............ 62S
• • Teresa <:apella Terino Huérfan•. Viuda .... Ir o P d Ca 1I "......... 1 250 ._ MWtarTlIl'raeona...... • Ibrprita Cape.la Terina 'oem, Soltera•.• ( . eor.. • e ro pe a ."lAoU............ . ~ .
Barccloaa •••••• • Dolora Adela Morell Bazo. Viud. • ICapitán. D. José Siles Carrascosa............ 62S JIIlIo 1801 ..
Mallorca ........ l.aisa Moreuo Rochinch Idem..... • /Idtm. D. Francisco Oarel. Orell............. 1.250 OI1tcp1o MIlItar .
MIIrda......... • DoIons Arri~ Franco Huérfana. Viuda Capitán. D. Francisco Arrál'Z Campillo...... 62S Idem ..
BarcdOlll••••••
J
. Pilar Santesmascs Pujol Viuda.... - T. cor .• D. Jaan Oarda R.ojo .. 1.250 dcm ..
• EIisa Embid femández HUérfan··lSOlt \00 . 1 2 • d OO' 11·...- D NI u-t
......... • Maria l'Iora Emb.d Pcrnández IdCIII..... eras .. cla '. e . onas m I_~.. . co.... 470
lllar&OII l' ElYira Embid ferDández Idem Vlud. Embld Mohn ..
• ) • María de l. EnQl1lac:iÓIl Ca·' . lid . ' I¡IMadnd { bl"Cro Oarda \ Vlllda.... • em 3. de íd., D. Eduardo 00111 Marchllela.. .IOO,g dem .
1
-Isi40ra Uuares Oarda - Idem. ... Viada en'
2" nup-Ides........ ••• cias ., .. /Tenlenle, D. Dealino Cermello HemáDdez.. 10 dem .
• lsidcwa CcrmcilO Linares ... Huérfana. Id. 1" id.. \
Id_ \. Maria Rodri¡uez Bcte¡6n ., Vlud•••••1 . Icomte~ D. M.nnel Bocela y Rll1zZorrl11a '.125 ~ d_ ..
Vizcaya.. • L!lisa Aldayturria¡a Saenz.. Huáfan.. Soltera... 2.' tente., D. Lorenzo Ald.yturrtaea Noptra. 400. acepto MUltar .
I
13'en~ro .. ¡mlILaI p.lmas•...• IILas P.lmas••• Oran Canaria.11 (A>
27 '1Idem IQ'l3 Sevl la 1 Sevilla SevIlla .
e dlcbre .. 192. oled·' Toleuo Toledo ,
18 ldem ••• 1922 rarraiona••••.• !Tarra¡¡Ona T.rraiona 1I (B)
2S locbre .. 1922 Barcelona Barcelona Barcelon ..
25 febrero. IY23 B.leares P.lm Mallorca "11 e
15'liosto.. 122 Murcia Alcantarilla Mu,cia l
ZT enero .. 1Q'l3 !larcelona Barcelona Barcelona.... (O
23ldlcbre .. 1922 Buriol ¡BuriOI Burios ....... lE)
~ Pai·· DirecciónI191110bre .. 11Q'l3 ~eenul:J:; ~~I~~IMadrid IMadrld .Pulv )
26lenerO llm\!ldem Idem.: Idem (1') ~
2jlunlo 10231\ldem ldem Idem... (O) :




:A) Se le transmite la pe~ón vacante por fall~ci· I declaración. La dofia Teresa ha acreditado no CObrar Imuere o pierde la aptitud legal para el percibo, su par. ~
mienm de su madre dofia .M.icael.a de la Rosa .Báoez, a pelilSi6n por su espo9O. te acrecerá las de las que la -conserven, sin ne~11ad _
quien le fué otorgada en 16 de mayo de 1900 (D. O. .cll- C) Se le transmite ~a penal6D vacanbe por taHeet· de nuevo sef1a1a.miento. L¡¡ dalia E1vlra ha aCIe<l1t!tdo ti
mero 1/)8). mionto de su madre dofta Carmen Franco LóPez, a qwen que no le quecl6 dcre<:ha a pensi~n por su ~OSO.
lB) Se les transmite la peI:sión vacanm por fallaci- le fOO otúrgada en 15. de septiembre de .1913 (D. O. 110.- F) Dicha pensi6n la percibirán ~r partes 19uales en
miento de su mame doña Rafaela Terina Q1ravalJo, a mero ~). Ha. acrtditado que no perc1be pensión por tanto con>mven su ~.ctual esta~o cm!. .
quien le fué otorgada en 6 de ma o de 1901 (D O IJÚ- su mando. G) Se le transmIte la penS16n vacante por fall~l-
. . y - . .• D) Habita e-n la ea.lle de Alibau n4m. 153, piso pr1- miento de su madre dalia Catalina Sáenz Calvo, ll. ql~en
m.aro 99). La pen.'lbll'án po!-' .fartes. IgUales en tan!J mero, puerta segunda. le rué otorgada en, 30 de julio <le 1906 (D. O. n11m. 102).~~ su .actual estado ClVI. Y ~ .alguna muere o E) DiclIa pensión la percibirán por pvtes iguala .
pierde la aptitud legal para el percIbo, su parte acre· en tanto conserven su actl.W estado civil y no obtenga.n Madrid 26 de jullo de 1923.-El General. secreta.rIo.
Qel'á la de la que la conserve, sin necesidad de nueva emplro retribtddó por fondos ptlblicos, Y Si alguna. LtLiB G. Qutintas.
MADRID.-TA.LLERES DEL DEPosrro DE U. GUEllIU
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